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Cl2ADUATION :EXE:IQCISJ:S 
Summer Term, 1934 Thursday, August 23 
SOUTH CAMPUS 
7:00 p. m.-
M usical Prelude-College Band __________________________ South Campus 
Myron Russell, Director 
7:30 p. m.-
Processional-Coronation March, from 
the ''Prophet'' --------------------------------~------"Meyerbeer 
College Band 
Fantasie for Oboe and Clarinet__ ____________________________________ Marsal 
Charles Seltenrich, Marjorie Palmquist 
I nvocation _______________________________________________ Rev. W. G. Crowder 
Selections from the Oratorio Elijah ________________________ Mendelssohn 
Cecilian and Minnesinger Glee Clubs 
Miss Olive Barker, Director 
Band Accompaniment 
Address _______________________ ________ ___________ ______ __ Professor S. A. Lynch 
Presentation of Graduates ___ ___________ _______ _______ Dean M. J . Nelson 
Conferring of Diplomas and Degrees ___ _Fresident 0. R. Latham 
Benediction _____ _____________________________ __ _________ Rev. W. G. Crowder 
TEACHERS COLLEGE HIGH SCHOOL 
Genevieve Marie Hansen Virginia Louise Jacobson 
RURAL TEACHER DIPLOMA 
Randall, Robert Bebb ___________ ________________ __ __ __ ____ _____ ,Conesville 
Ivadell Bednar ________________________ Manly 
Ma xine Louise Bradley ---------------------------- pringville 
Roma C. Fister ------------- ------------------------------·- e Roy, Mi nn. 
~ose Mary Hackett ------------------- ------------------- owa City 
Eileen Gertrude Hayes - - - ------------------------- --- Hazleton 
Hada M. Johnson _ Dexter 
Ruth E. Kessler Des Moines 
Dorothy Elizabeth King _ ___________________ __ _ Waterloo 
Fern Edna Klocksiem __________________ _ ________ Paton 
Evelyn C. Meyer -------- -·------------------------- ___ New Al:bin 
Carl Edward Ortmeyer _____ ___________ Charles City 
Mary Evelyn Prenosil ___ _ ____ ,Walker 
Ruth Lavonne Ransom onia 
Virginia G. Schuhart ~----------- ---------------- Osage 
John Edward Seifert __________ e Witt 
Georgia C. Wilcox _ _________________________________________ ,Perry 
Martha E. Zickefoose ____ Thornton 
NURSERY SCHOOL AND KINDERGARTEN TEACHER DIPLOMA 
Betty Mae Holman ____________ _____ _______________________________ _Mason City 
PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Hazel Adale Benson ____________________________________________________ Haw;arden 
Dorothy Bertram ____ _ __________ ________________________ _ Cresco 
Mildred L. Bishop ___ _ _________________________ _______ ___ ____ Curlew 
Dorothy G. Boyd _____ ..Santurce, Porto Rico 
Erv-elyn Chadbourne __________________________________ ___ _ Vinton 
Ka therine Maureen ·Diggins ___ _______ _Melbourne 
E leanor Findlay _ ___________________________ _____ ______ Otho 
Ila Mae Garner _____________ Fonda 
Hazel Lois Griffis ________ Chariton 
Gladys B. Ha~brooke _________________ Le Mars 
Ethel Thelma Hauge Radcliffe 
Ruth V. Hawkinson Ottumwa 
Lenona Hedman ________ _ ___________________ Albert City 
Gladys E. Johnson _______ Elliott 
Marjorie H. Kimball Battle Creek 
Marjorie Florence Lowe ____________ _ _________ JCallender 
Mary Frances Luckey Vinton 
Mary Burdette Martin W-ilton Junction 
Helen E. Mitchell Orient 
Marjorie Lucille McFarlane ________ Washington 
Viola V. McGinnis Cente r Point 
Phyllis Okerstrom Cedar Falls 
Mary Elizabeth Page ________ da Grove 
R uby Laurene Page da Grove 
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•Gretta Irene Pulley ------------ ----~~daza 
Fleda B. Scott _______ Central City 
Velma Irene Shaull Webster 
Elizabeth Skarshaug _ mes 
Irene A. Stearns :Walnut Grove, Minn. 
Bernice LueIJ.a Tanner _______ ..Goodell 
Mabel E. Tooker ___________ Merrill 
Ruth Vande Waa _____ Orang.e City 
Mildred WiHiamson Clarion 
Bertha ,Gertrude Wintermute edford 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Lillian J. Agar ____ ____ _ ___ _ ___ ___ ___ Colfax 
Doris Darlene Anderson Oakland 
Jane Applegate Guthrie Center 
R. Merle Arbogast ___ gency 
Carol L. Ashley a Porte City 
E1wina A. M. Belschner _____________ .,Clermont 
Dorothy A. Brunner lymo.uth 
:Doretha Minnie Bryan ____ unlap 
Frances Clark ________________ _ _________ Milo 
Arab Werner Coll an arnhamville 
<\Villa S. Crane Chelsea 
Norine E. Crawford Tipton 
Dorothy May Davis ime Springs 
Elizabeth Cecma Driscoll Osage 
Florence Elderkin ________ Winterset 
Berdelle M. Finch :Wools-to.ck 
Eleanor Griffin _________ Adair 
Margaret Gring Storm Lake 
Wilhelmine M. Gronstal Estherville 
Evelyn E. Hauck ____ ivermore 
Earl C. Herrick assena 
Louise Es-lair Hronik Cedar Rapids 
Dorothy E. Irons aurel 
Anna B. Ladd _____ ew Sharon 
Marie Louise Laipple Cedar Falls 
Beryl Melba Lansing ode 
Gertie May Lantz Centerville 
Mable A. Lawler ew Providence 
Olive M. Lewis __________ Massena 
Frances L. Lindhart utland 
Miriam Love ,Garner 
Arthur Lohman Mahaffey _______________________ Riceville 
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Henry C. Miller __________ _________ ______________ _____ Cromwell 
Hazel L. Moody ___ Ogden 
Dorothy E. North Vail 
Orva Olive Peters ______ _____ Sibley 
Harriet E. Peterson __ Essex 
Hyacinth M. Peterson ____________ Gowrie 
Verna L. Phipps ____________________ Boone 
Anna Amelia Placatka _______ Davenport 
Virginia Estelle Putnam ___ _ _________ Deep River 
Blendena Salisbury Atlantic 
Margaret L. Schult Sumner 
Doris Maxine Shipton _.Green Mountain 
Della M. Smith ____ Independence 
Eveah E. Smith ____ trawberry Point 
Velma A. Smith ____ _ _______________ Osceola 
Kathryn M. Sorensen ____ .Humboldt 
Margaret E. Stevenson Grundy Center 
Esther Louise Stratton ____ _ ____________________ Central City 
Janet Sutton ________ Bonesteel, S. Dak. 
Merna Jeanne Tipton Baxter 
Verna Wood Walker Cedar Falls 
CONSOLIDATED SCHOOL TEACHER DJPLOMA 
Mary Bowie _Moulton 
Robert F. Hedemann arnavillo 
Gertrude Hook Wellsburg 
Beulah Marie Johnson ichland 
Ruth Margaret Nelson Ita 
Grace Dolores Olson --- ------------~urnside 
Rosamond Ruth Ramsey Grand River 
Lelia Charlene Rusch ___ Kingsley 
Myrtle Audrey Thompson aullina 
DEPART.l',IENT CERTIFICATE IN CRITIC TRAINING 
Helen Bartelt ______________ Sioux Falls, S. Dak. 
Clara AlicP. Herndon Waterloo 
Nina Locena Johnson Washington 
DEGREES IN SPECIAL SUBJECTS 
The Degree of Bachelor of Science in Agriculture 
Kenneth E. Allbee _____ __________ _____,_,.uscatine 
The Degree of Bachelor of Science in Commercial Education 
Dorothy M. Anderson ______ _ _ _______ _ ____.,.tlantic 
Helen Louise Cook _ ____ _ _ _ _________ Russell 
J. Leslie Ellis _____ _ ________ ____ Warren, Pa. 
Virginia Frances Hammill ______ _ ____ _ Cedar Rapids 
Hazel D. Henry ___ _ __ ~---------- - Colfax 
Norma Shado ____ J)avenpor•t 
Marie L. Teisinger Cedar Falls 
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The Degree of Bachelor of Science in Home Economics 
Eldora Catherine Alliman __ ________ ____ Wayland 
Marion Margaret Davis ____ Edgewood 
Mary Mildred Duvall _____ West Chester 
Evelyn Louise Fagan Cedar Falls 
Harriet Gowdy _______________ Belmond 
The Degree of Bachelor of Science in Manual Arts 
Arthur J. Bielefeldt _______________ ____________________ Dunkerton 
Donald Morrison Bur:khiser ______ ___ __ ,Sanborn 
Theodore Alfred Duhmire _ __________ ______ Titonka 
Marshall R. Field _______________ Sheffield 
Richard Hammans _________________ _ Afton 
Mahlon Alvin Hintzman _____________ Nora Springs 
The Degre~ of Bachelor of Science in Opportunity Room Education 
Edna Gibbs _______________ ___ ------------------"Gre-enfield 
The Degree of Bachelor of Science in Physical Education 
Donald Ray Gooden - -------------- -~edford 
Evert L. Hodgin -------- --------------- _ Rudd 
Donald D. Klotz _______ ------~Winthrop 
Harry Lawrence Kruchten ________ ____ Fonda 
William S. Meyer _________________ Holland 
Charles Marshal ~orthrup ___ _____________ Fairoank 
.Francis Anthony Talarico _________ ____________ Des Moines 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Audrey M. Arnold (Music) ____ ______________ Garden .Grove 
Erna Louise Baars (Music) ______ Lodi, Wis. 
Vivian Maxine Bancroft (History) ___________ Monticello 
Helen Bartelt (Nursery School and Kindergarten 
Teaching and CrHic Training) - ~ --Sioux Falls, S. Dak. 
Mary Joan Boland (Music) --------------airfax 
Joseph Cecil Brannon (History) ___________ Waucoma 
Bessie Nancy Bugbee (Education) ___________ Marshalltown 
J. A. Chesnut (Manual Arts) _ _ _________________ Floyd 
Joe H. Collins <-Education) -----------~,.ount Union 
Jeanne Coon (Commerdal ,Education) ________ ..• -c~Gregor 
Evelyn Jo Cousins (English) ____ _____________ Waterloo 
l\fartha Currie (Primary Education) _ ______ Council Bluffs 
Birnadine ,Davis (Music) _ ______________ Delhi 
Maxine A. de Haas (English) _________ ____ __ Burlington 
Fayette C. Dorsey (Manual Arts) _____ ________ Gravity 
Melvene M. Draheim (English) ---~---------Clarion 
Frances Leone Dunn (Nursery School and Kindel'garten 
Education) _______________ Galesburg, Ill. 
Virginia Louise Fish (Music) ______________ Waterloo 
J. Burton Flesner (Speech) _ _ _________ Rockwell City 
Lucy L. Gross (English) ______________ Keswick 
Dagny Hansen (History) ____________ ___ _ Cedar Falls 
Genevieve C. Houston (Latin) _ _ ____ ___ ___ Dunlap 
Merill Eugene Hunt (Economics and Sociology) __________________ Redfield 
Pauline Isabelle Hunt (Music) _ _ ______________________ Williamsburg 
Nina Locena Johnson (Primary Teaching and Critic 
Training) _______ ____________ __ :Washington 
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Ella M. KeHey (Primary Education) _ _______ Oskaloosa 
Lorenz P. Krueger (Economics and S"oeiology) Tripoli 
Herald P. Main (History) · foravia 
Miriam Ruth Marston (Music) ___ __ _ _ _____ Mason City 
Marvel Meekma (EngJ.ish) Cedar Falls 
John McGaffrie (Biological Science) Dubuque 
Millard Jerome Newman (Orchestral and Band Music) ____ JEdgewood 
F ern Iowa Nichols (Education) _______________ Cedar Falls 
Else T. Nolting (German) _ ____ _ _____ ___ Waverly 
Nellie J. Norman (English) _______ _________ _Lucas 
Lydia Oberdoerster (Primary Educ~tion) ____________ _Bensenville, III. 
Ivy Allene Olson (History) - - - ---·-----~Williams 
Dorothy Peterson (History) ___________ __ ...<:,<>sex 
Elsie E. Peterson (English) _ ___ _ ____ ___ Harcourt 
Raymond V. Phillips (Speech) _ _ ________ Cedar Falls 
Virginia PhHpot (Primary Education) ------ ~ edar Falls 
Lydia Stockdale Platz (Commercial Education) ________________ Cedar Falls 
Mildred Irene Rector (Primary Education) _ _ _ ___ Waterloo 
Margaret Laura Riggs (History) ___ _ _ _ _ _ __,Cedar Falls. 
Frances Riney (Speech) _ ______ _______ Waterloo 
Edward Roelofs (Mathematics) _________ _..,ioux Center 
i. Wilma Schultz (English) ------- - - --- ~ Waterloo, 
Phyllis A. Seltenrich (Physical Education for Women) ___ Cedar Falls 
F. Fern Smith (Primary Education) --------~.noxville 
Evelyn Lois Spears (Primary Education) _____ Cedar Falls 
Hulda S. Stomberg (History) _____ _ ____ _ c. enterville 
Lois Arlene Stoner (,physical Education for Women) ______ Fort Dodge 
Zella E. Strandberg (Commercial Education) ______ Wenatchee, Wash. 
Ethel H. Taylor (Primary Education) _________ _ _____ Keswick 
Julius H. Tesch (Economics and Sociology) _ ___ _ __.Mitchell 
Dorothy L. M. Truitt (History) ___ .Britt 
Loretto Walker (Primary Education) ----- ------~·eokuk 
Margaret Louise Walton (History) ________ Cedar Falls 
Inez Viola Watson (English) ___ _ ___ ___ ___..,earshoro 
Bridget Adelaide Wells (English) Rangoon, Burma, India 
Louise Williams (History) _____________ Casey 
Gertrude B. Winger (Latin) ------------=ecorah 
Dorothy M. Wood (Biological Science) _______ Davenport 
Reuben M. Wood (History) ___ __________ Lucas 
Leo W. Yanasak (History) ----- ------~,.anchester 
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